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Stellingen
behorend bij het proefschrift
Vitamin C and ultrasound in the treatment of pressure ulcers
Gerben ter Riet
1. Het toedienen van hoge doses vitamine C aan patiënten met doorligwonden
bespoedigt het genezingsproces van deze wonden niet. Dit geldt ook voor
behandeling met ultrageluid.
2. De Nederlandse indeling van doorligwonden dient te worden vervangen door
de internationaal gangbare. Een aparte plaats voor blaren is zinloos.
3. Voorstanders van occlusieve wondverbanden onderschatten het bescher-
mende effect van korstvorming bij de wondgenezing.
4. Wie in de verpleeghuissector de lakens uitdeelt, hoort af en toe 's ochtends
vroeg op de patiëntenkamers te komen.
5. Slordige spelling van de namen van verpleeghuisbewoners draagt bij aan
hun identiteitsverlies.
6. Bij het bepalen van afkappunten voor (co-)variabelen in epidemiologisch
onderzoek zijn biologische criteria belangrijker dan statistische efficiëntie-
overwegingen.
7. Randomisatie alleen biedt te weinig garanties voor valide uitkomsten van
patiëntgebonden effectiviteitsonderzoek. Schrijvers van meta-analyses
zouden zich dit vaker moeten realiseren.
8. De visie dat de natuur bepaalt wat de uitkomst is van wetenschappelijke
controversen, is niet realistisch. Het is eerder zo dat de uitkomsten van
wetenschappelijke controversen bepalen hoe de natuur eruitziet.
9. O.S. Miettinen, de peetvader van de theoretische epidemiologie, stelt dat
wetenschappelijk onderzoek kennis moet opleveren die niet tijd- en plaatsge-
bonden is. Indien men hiermee accoord gaat en tevens de evolutie serieus
neemt, is wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde niet mogelijk.
10. leder slecht opgezet onderzoek is onethisch.
Maastricht, 30 juni 1994
